











Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis di PT. Setra Sari di 
 





(1) Dalam menerapkan strategi pelaksanaan pajak, perusahaan memiliki 




(2) Dari analisis yang dilakukan pada PT. Setra Sari Cabang Surabaya 
terhadap pemanfaatan fasilitas Pasal 31E Undang-Undang Pajak 
Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, ditemukan bahwa PT. Setra Sari 
Cabang Surabaya belum memanfaatkan fasilitas Pasal 31E tersebut 
sehingga beban pajak yg dibayarkan masih besar. optimalisasi beban pajak 
melalui perencanaan pajak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan 
yang berlaku ternyata perusahaan tidak melakukan pelanggaran dan masih 
























(1) PT.  Setra Sari  Cabang Surabaya dapat  melaksanakan dan menerapkan 
fasilitas Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 
2008   ini,   karena   dengan   memanfaatkan   fasilitas   yang   diberikan 
perusahaan dapat meminimalkan beban pajak tanpa melanggar peraturan 




(2) Perusahaan harus senantiasa mengikuti perkembangan peraturan-peraturan 





Sekian kesimpulan yang didapatkan, dan semoga saran yang diberikan dapat 
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